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日程 研修内容（午前） 研修内容（午後） 
Day1（8月 11日） Introductions, 
Ice break ,  
Simulation overview,  
History of simulation,  
Adult Learning Theory,  
Millennial Learners and its 
application to simulation,  
Using Simulation to Improve 
Quality and Patient Safety,  
Overview of Scenario Design,  
Run Scenario and evaluate script 
Day2（8月 12日） Recap lessons learned from Day 1,
Validation, the annual review 
process,  
Group work with scenario design 
assistance,  
Demonstrate simulation room 
setup and props,  
use of checklists,  
templates,  
standardization,  
Debriefing and concept mapping 
Day3（8月 13日） Recap lessons learned from Day 2,
Groups meet with Simulation 
Technicians in preparation for 
running and facilitating their 
scenarios,   
Group 1 facilitate and debrief their 
scenario, Group 2 act as learners, 
Everyone else observes and 
debriefs the debriefers 
Goup1, Group 2 facilitate and 
debrief their scenario,  
Group 1 act as learners,  
Everyone else observes and 
debriefs the debriefers Goup2, 
Recap the debriefing and 
facilitation process 
Day4（8月 14日） Recap lessons learned from Day 3,
 Curriculum Integration,  
Special simulation:  
Inter professional simulation  
Simulated Patients Priority setting 
and Delegation,  
Continuation of Special 
simulation 
 Running of a team simulation 














































































































　 ま た， 作 成 し た シ ナ リ オ の β テ ス ト 後
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たものである．
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